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iittaig «ttking te aion gtim* 
4» M| i» I £ atAteta «tm »«y stufe» »«mSitff MJ ftrtfaodtei 
pumt%'ïmm wùtmmSM m 44a»tog£ «vthto!&»• Sut mitigt seantng MJ 
g«p»® solft $tt is I Jt geootatetttl» gttn wmiitg t» 
tetskndi» 
1« Bij Oft £ «looht« *»u garing» gvo«ixtttttiBg not dtottfcgrl orthoclte* ^ H| i» 
«Éis® ttMtefcm I» i«» gat» mndtag vn btttktni»* 
2« M| â» 1 jl a±6telsa gon »Mb» mmäAs M| täUtttlgft«äffe» 
«Mite* Sm aattg» xatnftlig M| ©Jrthoolte m. 4ta»ttgl crthoslûo. A do »nte» 
ro rdddolen pep» *»fe anigt MMftgg clciij dodx mm i» gsrlngfir tel âio 
ven Iwlâo laatate:î. 
3« M| tot 3 f «UM «tate *» ©f»* âo tel» MI» g«n »ttito «M«ft»g» Soso 
10. 
• .MNÜat 4» mm atwcîcor MJ te € £ nstüil«ä# Äes? teat te ®et»l graottafe 
:'• M?'itU«t«ad U3 pssra^its^^i^W,8§t^iö^r«ie«^ «a tcia»ti#MlMava» 
;' tolitMtt «Iftesoiid* , 
4« 215 m 
'• • .tlaten v» •«& teiteUl^k Y&wohil In iwuMng 
M*v* 4© teil« mUmêM* fmw tettlfte stitüle» i» #«a dergelijk «ns* 
'»•Hl, eek »©te ogp^tvBte» MJ te teeviMklaff «* *• »f©»Ä«aäiif* 
Alvesen« «Wf te gaan tot fest 1»§p»l§§ti va» te soeultaton» miäsmgm M| do 
Wsmmnèp te flölneculooste planten» w»â$ te etitevstM&te tatol «aa wem* 
mittag &gmnm van -1, 2, 3 en 5. :'-
Mafcmia ra» i© taîsoaoi • 4 4 » gt»te werfclriß 
• 4 m Wltlgi «tlMïlf 
4 • • garing* mxîï$MS$ te oh doat iota 
«* m ©9« «f P*a0tiUM& §t©a WMfctag 
Ctetfeaaite 
taathtaograaaat 
tea^ftv*"»sftuR?X» 
iaatidaqraiM* 
MaattaAtetiaHPB«» 
toSaaaa aalfaunlte 
rir^thyl ortboolte 
tamHPtarfcNtt» 
4 4 
• 4 
# J L  J L  «f» <Qf 
4 4 
4- 4 
• 
*• 
JL T 
4 4 
4 4 4 
A A. A 
• 4-
Clcidoaporltö cucuz29ïiïii,xi 
4- «fr 
4» 4 
4 4 
4 4 
4 4 4 
4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 + 
4 4 4 
4 4 
4 4 
4$» «I* «£» 
• 
V T 
• .A. • »• 
T T 
4 4 
4 4 
tat te«» «aatmtttas t&ijkt teiteli#, tel te wafel»# f« all» »iêtelitï» 
feat ©3Ptte«ite *tit©if«ïjteï4» m« «traft*«* wéii^ feabtm «p <MU 
4«l m ßllA» fUliraa» 
Boor flBaatlfp» M| Mi», aäbln»la valt op tut tKfj*tl9li*ftia»pt*ai» 
tola»®» *ilf«MBdte« »oo* fette *»ricing MJ' eind» ttwoaarinua valt op paam» 
aa 'M$spi«&'|, @»te «•«* 
icta« op Clad. -ottoi&tttftmtt Bat 
.«eÉMte <m itottyA ortkooite vavtoiMa p« tapotxMag^ «aaiteo* te» stMU 
teteti ve» te *»«tri4<ttn£ vm rmAfmm^M diroot niste? ta aMMNttbif tentai 
1tf 
*• 1MNKF , . . : 8» proof 
— 'É~te iwb' -'*" ~"'A ••^• •* " — aflÀ. «âoË Iiiïi-Iiiu; infl iittii- atf M Jff —••*" a- iMé-a- iiii il rrff 
Orthoold® Hé It, £• mmm*-. 
p£~v-rhDnyl3ci>^i- . «*t <w» ln^jo dos? CTi COÎI 
Para^vttro-rlicnyl» '. 
4^nth.^nftim$tan.t 
MatlfegrMKaHrà^ -
\31U0Ci fjtlAij»w-1 a V^ 
-. jÉÉ^: "il' • ;™#- "#• 
,* «* 
•M* «K* •»« jg|Üï3>f ô^o-â '. 
Slaotl^l crthoaido fi $i f# 1* -ê«r" §•* . 
tan^ptMoyJUNO» 
* lift M là .aT • ,-^ J gm éiMÉ • Éta 'iti • • 10# 10*10, WaA icta gg«J, 10,10.10. Mai üti'pél v' ;: 
ContrOlo 10.10. 10. 9*10. 
De ttidtelta» iAs craotlcTS vstf to Bl 
IWött 
3 fi BiUtl Attifts^it '.. 
l'^ c-p'^ o^ylccrL-di- ^ . 
isotliiocysnsat 
: ;;iö*iCM0t ' '' licâto vorl:rcn2lRC 
raaM>»ïîitro*»pîiQRyl«» 
4MI&. ^tüi' HHhÊk' '• 
iUf*« * 1 volkcsssn 4ooA -• ' ' ' 
CcntrClo t o «  . ' .  
Maft tslM' 
HUI ß002? atsyîîQ .INK 
tt»t 1 £» 0*5 ^ «I O9I 
t>lu«ea mxlfm 
fftnA» wmA hi 
. -. • jt •• '':* • OpnoiâdnaMH ': " ' .• " 
1 £ '. ftll# 4f|,f 4ood 
0*5# 
o 9 t  $  
uni -It Hl Js ^ y^É'iMÉÉ 'ia -jà ai Ml 1*^ Aa dHfiidw GÖÜ &000,. «IwW> 10X3 MiplAMI M 
- • << WÄMSi» ' 
1*. 
Hf ,< os iosusi #»SÄi®tefell§ to^ct^n^lcsits» tonde» wmswsb WFWffî W ^r 'WNR^W' *•" ^gp^P" iwv^WP" *WWP* ^w"^WN"WPp *^^WiWP*w wwW. ^Wif^(PiiNw'Wiwil' *v •*" 
l»t uifUijm'^ Bi do siÄ-tei®*i^Ä «tl p» mmosâMem £ßSsm wm^ 
ovw» id waittug m to rstddoUa team OMMyttta XuXtuo# dooh «il owj? «vin» 
%l#t# w»l*«wrr» «ÄTi <1*4*1. «uitélMÉ» • ~ WP tw'«*a> w**W^^»fl|yy%'y _ >%iltyjp.iP' '••»w^g.WWWi m viyw^p 
M wnk Ml tei«i# .la 4« 6 ff m IJ& motatetteif 
.£9VtSft»< «1* #• fitste 1». iwiaiff dagon te gvoate- 4ttA saw* ptvannltHK' 
AÉMwl^JiBit-fl-^" pc^.nvy» raf «ma®«® ton öteïfs® SUzfittÄitiSE te ^aw* dook dl 
xAmrten kottftifi es fcio? fi*»yfe#ffi enalw* •*' «•*»• w^(r*w »flPw ^J|r»™T!^JSi.» ** • Wr «f«MIW«|» WWW fUr P'WW 
1« «#•» *•«•. 
2« De adAAtifMr'Il» op groad V« do 'soéölteten Ift proof 1, 2, ' 3'' en 5 • 
«ol0> fejÄÄÜÄßm wakten, %|â#Miii t.Mâ steil»* «on «teck» ,vtós»«iiii§ 
':. tengtfolg» te Mtotu Mm vw-brandinc blijkt woral coor stezfc te eija 
: %mâ£mms3M$ twîlc c£dd®l suif« la 0,t fi 
mmàtinMéM pmt noa soAauig matt te' ïmmMîsm* dut Ai» «* ta ta» 
, --SeiSUl Aig** «an te ©»te o*ot« Äst ireatamäi^ M4 
• : tel»#» ml*«iieid# SaMert «on typiooh «arloop* % A» toittA» âag t» te M«fti* 
doling gua te planten äste slap hang», tordjl do klour liohtgvoon tot 
0®#1 wrdt* VsiJ «il M.®»a «dot con d* ttle&oteol doozl»ilâQon9 vsaxna M 
I»« ml wrgtfe» van do gebelo fiait, yolgt* 
jjjLj^^y^53S5S£23SS* 
fit te »«uiteten rm Ose» pircovon lo «ol duldAUjk gobloksa^ d»t gpm rm 
êsm Mê aite®Un te âdm mm *ï* fcostriJiiôprtiâÉî vttùr luit n«ÄtfW» 4»' 
of to in tesa«t in ttmmsfs&nQ kmm* JtaUt di* 
xdddolon# wmtwm op gswmi van d» ««soltete» M| & provm lu irtW«» 
MWMhtlBecmf Äj tot e»si»eat gokôoateafâ «oditen «MâMit M| tepM» 
«lag op 0»ïaoottl(MMrd» ^Ätea W gHn *»Äy^ te vwrtowm tep« 6M* o»«ä-
»l»»# 5f «en ftiatado» wjpteMtof te ffmn§ dat m tepsiN 
«Ii« ntet im;Ä^Ä»s tat 
fii4 o« beatrljdlxu^oldtel tegon vxaohtvuur in koahosusor ©oot ooa wtelijk» 
d«i«esMag te wsnisÄtea ä|ä| «il de «èAUtg tttffm in do pMtotljk wvÄl«#, 
Tnt su too itoft iUms M^osiai in wlteâft' wte m doit ois mUmmt êmk 
dit il niot aê«y Toxteii^baar« M feaafeKttttglvtt 0»it te *»»1| m mm W» 
, ^dhfixnaoA înagjo op «H« fl«teîiâ#li» te ter«i41 «ek i» wltenr 
2»t ttooilijk &Mkty «a ia »«a iota end»* ®1mMm »a to textohten te l»x*IfeMi» 
âflAtf dOW gOhOOl VSiS$ÀCltell |y| 
13* 
Hm Jasna tar-tiro Jms' €ÉwirfbMMftl.«»fatv> Abüs niât Î33l:ondo ocrw ^ "i • ^ T_ —-.„mw" yw*1 ^»:W>tey—•• wiwrw #*»*'*» • W •• *"' w•*'««WM!  ~ !»*» W4MP|rW ^r* pH jp •»*#•* WHnp* 
fSiîctiï Aten slokte cnrapto'ttsn en vtldt JuamtTta* Itoafet M*i* rarn vr^tmo^in'rjn **W* ^ggfW^F-«jW- '•Pspi'^WWH HP<"Sr IMWjy* jp* *•*•* *P •wWil' • *•"'# w "wf#w •&1*w9 Ww"#rw*>'w9^SF#!% •»* **• |^pw*wfPHp 
«ovtoa gedaan o»tg*nt to iMvfctoff *» I« aftitoton te to ««MisA-1» to jäaat« _ 
itsiea «cfcter tos* miâtolen 4» to |msmu la vitro op êAmm . • ; 
««a «nitoUJk gtrlngor swrnltast op&msito. à« 09 eiato«ypstoa -ottomüMOi 
»ogsn w# *r*l vomobttift» tot dó «atsto tpsä to fe&«ato3lt aUtota».*!* !•*•; -t 
toff»» iMfWÄÄiW in toatot' ate ®t«e £»siiif ' 
«••t msfêm» • 1 : " .,.' " • • 
MM i» b»% ttiitoff W3*»14t ifetoUài' it» yma*tii9«,«!Jn •$* 
gfttold v*n to M»m» volgsnd« tutoolten# Bo*o tfttolton Iwrottoa alio dlsoeto 
mmmg$M&m§ dio tijto&e to dm» wm to svooftM&lag aijä ttsrrioht# Ir. cr.r^i-
At em&ton *i$c«a to gatalten t» tot &roofvecsl«g «aigmlsui of V» to fMld»» 
tolto WMstoa 'vm to Meaft m&gwito t*boll«tu St «ito tot gtiwlg 
Tm tot tolt» tot sa löt ofWtaltMi m# fcot antoartts ito«» tof jw»ff«eîiig 
op tof Ptoofetotlon nog «toto proovum cot twi^fatoihtlgo uitkocot «IJa ovo»* 
gadam» »0 gteütolto waartoa «IJa hierdoor ifcvsatosd» Sv «ija ito» 
t&s äs«i sflnoiidSla "»MeMllöS dewy oniataea* 
Op lift lakoratorlttfc «d$n to rddtolen gataatst cntor #ötonsa*#*t» «»II» in to 
fclMWlgwito tabaUan to&liwts in» to wH#i£#i stanaa «IJ» «»g»pw»a» 
»«»»toi? vdîg^éâ ö*m» m% to 'owimnlDoastSffO waeMaiy^ttt-
fi»Â-^e5rto«»-âiïàotoali» So t3*5 
• Ito 8 
Ko 5 
OrtihMto - io I 
£lr.-tï:yl cr tlx cl da ?o 10»5 
Äftfte^X-tte-piÄa^tol«» flaS<«MHdto ff© 10 
^ € «Tanaarl 1^54 
*?» 0» itaiintvuSA« 
1955 
c.i. 
1 
$9 dlrosSe "SiaWto* #• dt iseêliisawl is wtslâeàalhiii* 
fr^rj:^?i. 2la l:os- n^-.3tfs Följrüsri» w w,:p* **• »«w» www H*"W «a»»»»-«»««* |j|f»»iwtTP' wwvW*| Wp< 
0»1 i -1 £ 
S# £DO>»| X ^ door- Si iü» , Ut ipc*^ Sé 4*«N» Pe *66» 11N» 4wm*» 
oseis h|J ^J|^ j|j| YI^L «»•I»» Î cxoJb ni'ïny van : ftltfUlfE W ji|I Jfc %|JÉ| w&t*w W i #III—» ^g. ***•«*» lÜÉ'%§••- , 3 'Ijflijgof'j AE DOOA»» jfctt to­
«IA *» 
T» mw* 
TO MI «•»À» i* 
iÜi0l 
ga vca, la «a «at&» ia 
ÜB 
GA vc:i 
! 4» proef 
toi» ... • >i jfc . in : i 
9#t 20,3 • '11# • ': 11,# ' ' •13,? 
• • 
10,6 
.' M ff# ' 10,3 : 1©,f ' tt,f 1,8 ! «,I 
• til t 11,0 ' *%f j «»• ' 14,0 2,8 W _ ! 10,1 
9# ao,e 11,2 ! - ' 1 10# ' i4»i 3ti 10,3 
11,0 11,5 10,5 | • 10,1 13# 2,9 1 10,9 
10,1 20,1 10,0 I io# 13,0 t,1 ! «.Ï 
9,9 «%f 10# 1 10,f 11# 1#ï 1 10,5 
10,2 »,1 f# ; 9§i 12,3 2,? ! 11,6 1 •"'•'' ' 
11# ai# 10,0 9,4 18,0 2,1 
•: . ••• "•. / • : -, 
1 • • 10,2 
10,3 »,1 9*3 9,9 1f,f tfi ! «ti 
12,8 22,6 10,4 9# 12,S 3# 9»2 
10,6 tl,1' • 11,0 : io,§ 12# 2,ï ! W# 
10,9 ' 20,0 9$t ; 19,3 12,£ til ;  n , 2 .  Î 
10,8. . - <»|f ITS ; 1 11,2 13,1 2,3 ! «,9 
10,1 13,3 C,2 11,0 14,0 3# , 9.8 
. . .  i 1t# 3,3 «.2 
3^ * f t  
"öSVl m Höf** 
flu 
3 4«p» 
l a m  
usât 
uSTaSeST 
mft* Ifi iMi«te na «M irm 
11,6 
1f# 
11# 
11t3 
11.4 
11# 
12,1 
13.0 
11.9 
1f#l 
11# 
13.1 
1f»3 
11# 
10,0 
12.5 
ao a«sïJ 
e*&äA Sol 
Ä 
hêtlm» 
da 
te proo:..' 
i.%*. fep) 
jJK «h M-|>i"fai gifMb • « iaMfe . jS Jb'jUttâl. •' $ ftftfflBI i<Ä 
1» as jsoeia ta 
m i • . . • • . ' ' s - . • • • .- • 
1,0 10,9 12,0 M 
o,a 10,6 «»1 0# 
n» 10# 12,4 1# 
, 1# 10# IM ©ft 
W '10# iui 0# 
'.e# 10,2 : to# 0#. 
,1,1 10,2 11,1 i#" 
1f4 ! • if# 0# ' 
*#ï s 12,0 té# 0# 
••• • tf0- • w • «# • ' iii 
2,5 ii9é 1%f M 
2,2 11,3 12,4 M . 
%1 11,0 If#' f# 
M 1t,3 • 12,4 
. 0,3 10, € 11# itl 
m j 10# 12# f# ' 
2. 
ß&ßmsguiim-püaim» M tawt® WNteag i» *• ia ^tsieétte, 
tat» few* gesätem« 23 l^tetaÄ» 23« Im» protest tS 9ê%maà». 
go S. 
0,1 ? 1* •1 » #  - 1 
Ä» tóo» • ! 
6* 
S# É0Ô3S*»* % fttarw-'tt» im» ; ito tioor- Jki door*» m ta#« : 2* ftoos* fDii Was» 
. nao» van . j 
£o door- So toc- " 
WMtt« *8 musé# TMsmmvm ! cnvdd Iby m&ê® ma iMié ni Wié nil ' Ifc a nil » li PSPI W • ' «Md» M J caiada . mAéftâ 
feftt 1»» 3 <08®«1 te êtes*» hot bo» 3 iM&m IHltt*1» j itt-li» |''ÉfegaMi. •' Î &» ê©«*» *ww |^SiiA»4 
#a rasa f,n ym mtt» la gln w jjfl bb fwiJfri in ' çLn vm |,|p| MfH •. * GB$9&9 Ir . I sla rm tri m Ätit in 
6» VMMff Ät te yeotf Pjifl j «9 PPMKT • CO 1 m seooff ÜHÜtl' 
! JüfL j£3p*$ 
«•S 24,1 11,1 11,T 22,? «,o 1 »,4 10,1 ; 10,5 20,9 10,4 
11#T 22,0 11,1 10,3 21,1 10,8 : «1,1, . i1,T' • 10,1 ;• ; M ; If,6 10,0 
11#« 23,2 11,« 11,f 22,0 : 10,1 j ii,l 21,4 io,a : ; ftp ; : "tlif " 10,« 
Ifi4 23,6 12,2 11,T 22,6 10,9 11,0 21,4 10,4 : , tir - ,fig« 
t%3 22,5 12,2 11# 23,2 11*3 ; 9,4 19,0 %s I 10,2 • 10,5 
Itii 22,0 11,2 10,6 », t • ffgi ! !: ~ ;'io»i :. . 20,4 %ê i '1#t ' ' ';«ö,8 tO,4 
11,0 23,3 12,3 11,3 22,6 11*3 j <0,4. .. 20,1 ' 9.7 '• ' 10,8 «»9 • 11,1 
11,4 23,7 12,3 W$$ 22,6 ' 11,1 . ji 10,0 • 20,9 10,1 : 10,4 21,2 ••ioi$ 
f©tf 22,0 12,1 | 10,6 »•3 ' • 11,ï ! 10,4 »,8 . W.4 i 9$5 15,0 ' 9»5 
11f'4 23,6 12,2 10,1 21,$ 11,8 10,5 21,1 10,6 , ' 11,0 20,7 f#7 
1§,t 22,3 12*0 10,f f1,f 11*5 10,3 21,4 , ii,i ! 10,8 21,7 10,0 
10,6 22,0 12,2 10,4 22,2 : 11,S / ff»#. •miß.. .  • : 10,ö | v 10,3 i§P • 10,6 
1%5 . 22,5 12,0 | 1Q|0 20,0 ' fo,s • 'tft 20,4 10,9 ! löp • fWi#v 10,3 
*1 21,6 12,5 10,5 22,3 11,S 10,2 20,g „ ., • 10,4 ! 10,1•. ' 20,8 10,7 
10,a 23,2 13# | li#i 23,S 11,0 ••'• 9,1 • ifp- ; io,s ; ^ IIIS: . 21,6 10,3 
i . 
• ! I • ' 
0,6 1t»l J 11,0 j 10.9 21.5 10.6 
3. 
St-teôQt® wtósüiir op w&Mmffmg in pstrtechalen. 
80»  kt«»  f lBootat  12  Xtotat t iv ' \  
4 
S» Ätetdt« wijfetog m 
Ist» fett* s®w>t«t« 9 irtw»»4* Ate toy 
&J£* 
IJI putsiöiÉtsPtea». 
18 v*teiu«i> 
0.1 J5 m 3 *  
!&• 4#» 
m«te M brtl*» gin fÄ ÉA wwf *• W^*rW ilLJM 
's# ë/êw** 
na 3 dagoti 
In m 
I» X 3C- I' 
Û& dOOS>» 
eaad® in 6*3 
Ä dcor-
Mi« M fe*t *•» 
ft» If®» do proof 
1.0 ACÉS» -fc «sassdGtia'rt 
8 
3 t53» 'l\ 
ESN WSM i 
j * t 
. ! 
IM' Û002V £r.3do t4| 
'm tf* t çiîi ven wô pcoif 
Ht dOC3V 
«Mit m ' 3''ilS§»ll tu CCI 
4© ftlOQ*» f*e*tTn ^ * 
•».*, j 
S® dceu>-
Miè-lè-
im . mm : 
J, jK^U0|a|gt 
il ûmmmm ' IX ^3W ' M m ,  .  - .  
Si-
do docr-Jf:«| **** 
11* i%t 12,9 11,4 12,1 j 0,7 10* 1M • 0* ' 12,0 ' : 12,4 • 0,4 
«»9 ff,0 14,1 11,1 nii- 1 %f .. •: ;. it,î • • ; 10,3 0,8 : n»'-- >itit %t 
11,8 S5.1 13,3 11#* it#i . ®Pt' 1©>4 1M< • 11#1 ' 11«S, .'tjl:-' 
S5»3 13,0 11,3 it,i ' I 1f2 •• • • 10,1 1i,§ : ' , .  1 2 , 0  12,3 m 
i%i • t*t 13,4 11,i 12,4 [ Otf 11#»' " * 11i§. ' op , ; 12,1 JÎM;' . ©Il 
10,5 23,3 13,0 11,6 .1*1 • | 1,3 ;.:|1,t : Hi§. 0,0 • '• ; 18,4 ia»t 0,4 
tOfi tS»5 1%Î 11#4 1*f1 I 0,? : < W9 • 12,2 o,s». ; : 11,2 «,§ :'. 0|1 
f#t Sft& 12,6 11,0 11* 0* ;-1ljÉ " !iiii 0,3 : ' 12,5 ' - 0,3 
10,1 8fa1 14# 11,0 11* : I 0,g 11* 12,3 m :..  9,2 . 0,4 
11i1 i%4 1*3 10,2 10,2 ? 0,3 • I V 11,1 : . 11,4 0,3 ; ; '1%! • ' : 0,3 
1*5 24,0 14*3 10,4 ,io,f? ! M < j  Miß 11,3 • • 0,3 . :,j|T1 r,." 14^:-.; :•• Oéf • 
23,3 1%t ! 10,0 w9ê j 
10,1 * 
•£ < 
M j. ; ilf3 11,S 0,3 , ttjp:; . 0*4 
12,4 tM 13,7 l M 0,f • ;:tlät * 11*? 0,3 i. «tót - 1 : • «Wl--- • • •• dit ' 
11,9 S«,t 19*0 10,1 10,f | ö,i: •• : ;  mm -nil, 0,3 12,3 .o frißi- ,  ^ . i | | .  
11,9 2T,1 15,2 M 10,1 ; «É*-' ^ M#?.. ^ . 0,4 .. ;,10|t: 1 ; . ; • ^4'"' 
l > 9,3 j 9»* j : f 1 0,3 . 
! 1 1§|t ••' 11*0 . °'a i J * : : i 
« #  
5. 
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i jifi ftn 
Giddolßts 
- 10,2 : fi# 1«fî. , 12,t 19,9 TtT M 10,3 0,4 . 11,8 .. 25,0 
.itfT ; 31*4 liff 11#3 1 1*8 4,9 13,f 13,9 §,f, '1§,0 23,2 
i%i • 30» t 1M M , Ifff • 3,5 18*1 18,3 . Oft: 8*5 . • ' 2?,3 : 
12*4 29,6 if»t . 14,8 11,0 1|S j 11,« i%9 i : m*. f I 
! talta its teolonl Ml : . 
'  ' « #*  ' $1*8 8^1 18,1 27,1 1|,0 j . . 9*9 14,3 ! ' m 10,6 29,0 
10,6 30,0 19,4 11*9 85» t 13,2 10,5 17*5 ; Hf. 10,3 29,8 
12, i 31,7 19,5 11*9 15,1. 13,9 10,3 12,9 M 10,4 89*7 
if# 31,9 19,9 M 86*6 Hit *i, S 17,7 m 11,1 30,7 
'11*6 ' 31# 19,4 10,1 24,9 14,3 18*7 t*A 4t§ iffi 31,0 
11,2 31# 20,3 10*0 .87*1 17*1 16*7 
, 
14,0 m- «.5 27,6 
10,« 89*8' 19,0 f*i 25,? 11,6 11,5 14,6 • *§*•• 10,8 29,1 
' 13,4 31,1 t§*4 M 81*9 13, t 11,1 11,5 .; ' .414- 9,7 29,5 
If,7 • 38*0 • m 9,5 es,8 18,3 11,6 14,9 m . 8.4 29,3 
11*9 ' 3113 19,8 13,f 30,1 1l*f • •11,2 13,4 2,2 9,8 '89,8 
13,« 30i3 im 
' 
-
r r 
! • ! 
1rtt te—» I f"-nfr.*y gl fWteiyii?At Mo lynr m-nfw ?6 VnhmmAm. 
| 8# ' 13*11 , lo § 
si to»- Se 4—r* Do doosw Bo toe- ! IS« 4e©*» £• Hoém i 
• ^aan» i w|| —&a na MM vsn ' 
do door- M 3 «tafion do door- bil tl» 3 ê»fia d« dooxw t 
GTiO'ia te , Gin MM wr*ÊUÊ4* wk§te IA 
|1& HM' 
pgig)$£ 
i *lyfc ppfi cnodo in j 
fVIRRfl Î 
• 
mm &MWW* 
1b an , , • 8S6fl 1 
"" L ' 
I 
14,2 11,1 ..8991 14,3 •. 8,2 
l "  
18,9 10,3 
18,8 18,8. 20,4 '.13,8 10*6 80*4 9Î# 
18,8 10,8 • ; 27,2 16,4 io*f ; 23*3 «,4 
j .. 11,9 • 8Tf8 - 1S,T. • ' 10,3 ! 1f,l 9,5 
19,8 •! .. 11,0 , ; .gfgi  . 18,6 ; . '11*3'• 26,8 15,5 
15,9 | ' 11,4 29,9 11,5 • 18*0. 85*8 13,8 
19,3 ! 11*7 30,2 1S»5 18*1 8?*f 15*6 
19,1 12,3 ' 30,4 . ii.i 10,8 : 87* 5 1«,ï 
18,7 I . f»i  30,1 20,3 10,9 87*7 16,8 
19,1 9*o 8ÜI 19,5 11*5 = 28,3 16,8 
ii»f 11,1 30,5 19*4 10,7 ; 28,3 17,6 
19,8 ' ' 11*1 -im 1W ; : 10*0 •î 27,7 17,7 
1M 10,f 29,6 19,4 ; : 11*6 ' 89*1 17,5 
lté® ; 10,3 i mt*i 18,4 
i 11,9 I 88,6 16,7 t • 12,1 ! 29,7 17,6 l 
30. 
toik wêtMMB »PSsroüMcgiAfig Slrflospsgiw 
Aantal «»1 en niot {pliiosdo sporen par druppel» 
88 * 11 Jaraarl« lo 1« 
Conccntratio 
: 
StkgUuMj« no I» 1 das Va f A&gwi " Ii 3. Aaim 
IftO «fit - ml ni*t 
l/lOQ&OOO 1 i 
s 
! * 3 
> 
4 j 
fotaal 
p 
p 
p 
50 
-
fld' 
X 
3£> 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
too <* X X 
1/10^000 « 
9 m 
I 
A ®|r
Totaal 
P 
P 
P 
P 
*» 
fMt 
•• 
X 
X 
«M» 
X 
X 
X 
X 
X 
200 - •  ' - X 
t/ttooo- • • Î • 
f 
3 
4 
Wartaal 
m 
P 
P 
®Sr" « 
X 
MM' ni n 
| P 30 
X 
» 
44 
*** 
f» P é" • 9» 
s&i» 
p 
. A 
«w 1p - 100' 36 H 
1/100 1 
9 
1 
4 
Totaal 
p p . 
le* 
- p 
P 
P 
fit p 
p 
î!» 
«* 
. p 
p 
•» •150 *. • 1p • 150 
s niet mm to tellta* «rijmi ®11» «tp®»» g®M«aÄ* 
31. 
Aantal «il m niet Colorado aporor. p»r druppol» 
24 • 2T Ytteiiaxi* lo 5* 
, . I; 
oanMnlnral&ft j 
„ J \ " i Oakuaas.1« no ! r  • •  • "  '  i« 1 dorj Sa 2 âagm |l«i 3 dacon 
! < t i a l .  1 al|M| min |![WMr «tot. . 
i/miom ! 
' 1 
50 I IS Jft 
• 
* 
j g ! 50 
*Ë> m* X 
I 
1 3 1 50 *» 3K 
: 
31 
j 
4 1 
50 % X . X 
I 
fOtBÄ I 
. I 
•too R X * 
i/mmm 1 28 22 30 « * 
i 12 3§ 50 . 
a» K 
3 
- 5© ' 50 - * 
4 m 11 50 • X 
Vbiail m 1f8 IM' *• .X 
«t/tiûôQ 4 • *%Q d£à 1/ l»vW • • m ypm mm V ' 
2 •m P 50 S* • 50 . m 
3 Ilü £*#fe y0 1$ 3# 50 mm 
4 *» 50 50 M 50 , *»,* 
'totaal m cco 166 34 iMÉkJükJlk 200 
1/100 1 m 50 
ffv 50 
mm p -• 
i mè 50 fjjjt 50 tfVç ' 50 
3 "•* 50 s IMP iv. 50 |8 m 
'4 50 |J| 50 «» m 
fotMl * 200 m 
m »tot mm ta full«# vrijwel «12« spown gtltitooi» 
32. 
SlMMBt» Wêikâxut mmsmMjmtïiff Qla&mmmwl-am ouwmojriteca« 
Aantal ml m niât 0klmé§ «pin» par druppal. 
24 - 27 Manual« te fc 
Conceiitratio Mkgtaftjt m Va 1 A«g jva 2 Aaflxra V» 3 Aagt» ^ 
s «»1 niât ? aarf iMI dÉjb ••t 
1/100,000 1 90 I ï j X 
i 50 I j X X 
3 50 «M | X X 
4 90 f» X X 
Totaal 200 X X 
1/10,000 1 90 X X 
t 90 •'•Ufr X X' 
i 90 «a» «» mm X 
4 90 <SB X 
Totaal 200 % 35 , X 
1/1000 1 13 37 9O 4» X 
2 1 43. 90 «1» X 
3 40 10 §§ - X 
4 26 34 90 » X 
filial 85 124 m - > X ; - , 
1/10Ô •1 > 90 è. 90 • \ 50 
i *? 90 «* %*4 90 f* 
i § 90 90 li ; •  » .  
4 *r i fi» 90 f P '  *  ' 5 0  *• 
' ' - • ' ! 
Vetul • m j 200 IM» ; 'too ; m > 200 
x ni«t noor *• tallen, vrljw»! all« «pomn gok&MA» 
33. 
Mgset» marking »porerüctgralng glaâciporltia enemcMaiB« 
Mntal v;ol en niet capiendo oporon pu? druppol. 
24 — tî Fötoa«d» te IQ* 
Conoeatxati© j Dol'^claaoja m ( ? la, 1 dag 
..." 
I 
ïïa g A a®» j »a 3 âaigeii 
I Swil ni«* lid ' i «ai ' a&t." 1 
1/100.000 j ' ' ' t 1 1 p 
î|' ' 
1 I s 
111 1 \ « 
! e } 50 h i z X 
3 50 U 3? X X 
: 4 "W > 50 i X 1 X 
Totaal 200 I S 'X X 
1/10.000 1 
pin . i 
j JO • ! .50 - 1 X 
2 I S© 4HH, p m j X 
3 i 28 4ShK m ' S 1 X 
4 j 50 >tv> I p • X 
ïotaal jïté" 22 200 • » X 
1/nooô 1 | • ;• P i AA "T*T p mm 
•  • • :  £  I I ',v : SO « 3® p «M 
3 ... !• i s: 5© 1® 3t p • 
4 - 1 50 I '* . 4f ; .p ft . 
Totaa: • m | £00 ' m ni 200 • ë  . -
i/m 1 - P è en ft 50 ' 
2 !» 50 i? p " #» 50 
. 3 .. 50 0 f t  JV p 4* P ' 
4 ff |. p iWP' 50 , m 50 • 
Totaal fH j 200 J * 200 • m 200 ; 
x niai wir W toita» «Ol» «posvii .gékSMft* 
34 
XEtraot» warklng »mmaMwatnm GltäommxiMm mommMmm* 
Aantal wel m niet gekitste aporen per druppol« 
m -• 31 famaril go 1Q»f» 
Concontratio 
1 
SilïgJjwijt no fa 1 da« ff* 8 dagan Ia 3 dagaa 
! J ml - ' «£©i : nfl', ni«t < »ai J| mM&ft' 
i/ioo£ooo" ' 1 50 mm * X 
9 ! 3* 50 X « 
3 50 • X S 
4 I 50 « X 
fotaal TO •» X s 
i/ioiooo 1 22 8 8 '  X X 
' 2 4 45 X ' se 
3 36 1$ s z 
4 4$ 4 s X 
feSas3l 108 ' X ' X 
1/1.000 f mi P 
ft - 50 '*5? 50 » P -
1 - p * 50 a» - P' 
4 mm 50 la* 50 f* P . 
. . . .VMnal m . . . TO én lp « 1P ' ' 
1/100 1 • P f! p • m • P 
is 
3 §0 •O 
5* 
p m 50 
â - 50 §» p m P. 
fttaal » 150 ' s ip m 150 
x ni*t bmï 1« tollen, vri jvral «11® apoam gaktaodU 
35 
S t o o f » -  f P t g k t i t g  M w a w ü A a t d x u e .  0 1 j y & o » « i r t , « B i  m m a m « t o n »  
Aantal wl m niot .gßtikeaä» apoven por druppöl» 
28 - 31 «Tannui» I® JUh5F 
Concantratla ljJwgUu«j» no 
H • 
jfe 1 4«g Va i â«gn» V« 3 *•*» 
«il . ni«t 
1/mooo I f 
1 * 
i 3 
! ^ 
! 5® 
50 
p 
p 
m . 
<w 
kâ 
. .  • 1  '  ^  
x 
; 
3g I ; 
X j 
x 1 
X' 
x 
x 
X 
«etaal 200 I *» 1 m» X 
1/10,000 1 
9 m* 
3 
Totaal 
50 
50 
50 
50 
mm 
«m 
«•» 
X 
2C 
jg 
25 
X 
se 
x 
s 
200 X ' X 
1/1.000 1 
9 «» 
3 
4 
Totaal 
1 
16 
1 
3 
M 
36 ' 
# 
41 
p' 
G/* Jll 
p 
p 
lil 
«* 
X 
X 
X 
X 
f! ' 181 »3' «» X 
1/100 1 
f 
3 
4 
Votul 
mm 
p 
50 
P 
P 
la» 
S 
ë 
s 
* -
p 
p 
50 
p 
«M 
IN» 
m 
p 
p 
p 
| * '  »0' m 200 m 
x nl«t mmmv t» Ullan, rri^wil all« »por«n ®®îdmê* 
36. 
Baopr/orkiß/J es te I* uatriechaloa« Cladosporiun «M». 
Buda fètomi mmM »«'ijk .. . • . 1 I i '  [ • "  ' 1. 1..  1  ' I  m  1 1  '  1  1  •  1  I i  I  1  l i  1  l p  m  
•»©©Mat#® vm d» Blet 0âAmêm «lut m àm d«kml ma dt sotad • • 
in «s» . 
• «m» - schaal XI ' Mik 
Vo 1 0 0 0 
Vo 5 f • 9 9 
Bs 8 8 r « .  •  
Bs 10 « 8 M 
Sa 10,5 0 1 
*o 13,5 9. 9 9 
Qgj^£jtym4pX& 0 0 0 
37. 
Slvaeta working %l| ' coïnoculoordo jettgt s&aatjaa* Cladonporivm cuciur.oriniun. 
PUnV f Plan« 2>ia«f 3] 
MWlltK 
lo 1^ 6 i 
iO M 
ITo ö 
Ho 10 6 * 
Va 1Q*9 * $ 
Ie .13#|. i.fl 
Mv&ltA 
Xo 1 6  ' f  
»«rf * f .  
Va 6 3 jt . 
*o 10 3 i ' 
i<M%$ 6 * 
*o 13,5 6 * 
Cnbohmdold 
ÈmmààWâ 
m ' i o ' - t j t  
to"10 
«9 10 0,1 j( 
Cfabtóxandald 
Î 
10 
10 
§ 
I© 
10 
T 
10 
10 
<Kap$aa w*i®ïê m aMX'0tfdkMsfa'lto.*MÉ 
te bohandolinr; mAi covoxndo blaadjoo ;/ 
All« 3 «iaiteflfat gosl door mteUisi: ' 
All»' i';:4»çAM « «••i d**'aa*ÎHHBrtIa§t 
Enißssina licht gökleurdo felM&j«s« 
J1 Mpuwfa 
10 • lo 10 •* . 
10 10 10 Eiift^Ajn?y vorbrai 
10 10 10 
' m «• • Sooâ 'iam, «IÉM|ï • •; 
1 . ' i '3 ' Plent jo a lichl; van ' klour. 
10 10 ,10.. 
10 . m ",10 
10 
SMA door 
*0 1 6 ft 
V o 5  M  
Vo 8 6 Jt 
Vo 10 4 i 
« f%' 
10 10 10 
Saar aimatte (ß»«l 
tAatemdan an Janga1 k^aa)V.l 
lijhraàk «raiÄtfttBieftwit«a'^fr;Äf;ii' 
Mt::fOrt'#/flmtttlasan#' ' 
AM^-'dUc.'e^itafatt 
9aaA daa* vaafeemdiat 
ftaaft to©* «Mtowfllaf»; 
Dood te# vorbr ai dins. 
10 « door t«g»w aantaettae 
0 « Bâat..aanflrta*tt 
38. 
MJ ft&eettltfrit J«®t plantJOA. Oladooperlxn ÜNSWIIMS« 
mmi Itak l|n«t ft|nan% 3|opMikl»flM 
JRPJRi MuFlf1'fc.yLr.r' 
i o  3  6 j t  8 10 10 
Mo II ^ i i f 4 vutondins 
I© 13,5 6 ^ • 10 10 1© 
ûûîîGhandold 10 10 10 Ï & I 2 M KM&k 
V o l  6 | (  10 10 10 
Vo 10 6 i - * « dood door vorbrendlns 
lo10f3 ö $ 10 10 10 iiU|p wmBbui 'y 
Oabahasidald 10 10 10 
MmpàKlFÉ® Pê?sL*~JZ &&*ol£ M& 
*0 10 0,1 i m - m 1 plisrtj# dood door wiraafttiig« i tow-^ol^yâtgft mn bOVQtidiCSi 
MDflatMt door mahtvunVf 
m io • 0,5 i .. m ?» m dood door «Bltieäflif 
*o 10 1 1 $ «•» - m dooa wrtewdisyt 
'ftiIfÉariitM 10 •• s / & 
ÀMMi ZflJ&l ^JÉÉ aÉfc^MfcAù $4, £££*£ ïX'MtK 
S s S  «  $  S? f? ** Jimit 4bop 
Ko 10 1 h i* w • m • m dood door vortoraidiiig,, 
ftllfttfiww'iffll . ; io 10 10 
il© « ie©4 *•£»*•<'«feAtwrtiiig 
: 0 ® Btei'MaütMt* 
Opwxk&iig M j h»% •*a«&*g over hot ©ai@rso#lc wm mm 6-tal «Mât!®» «angsboten 
v * i 
doap hot Qsgaslseli. CWd»ch latontaBfcai w* l»t t» 
Utxeaht togn* (Batotposii» ftiSmn MJ toemat ma ilataspesiWB 
««Âïâto» MJ kamkanaor» 1983** 
Uit latere oiArst^Mrngsa Is 0blmkm9 tat MJ te* I» Ait wralag noter 
font 6 op U«* 11 «m 12 fcolmafolte, »ttodlak «"Siwc-te wrafctitg op jong»» fut»«* 
fo&toerdft 4® lottstnrt&0i inffceti» 144 toaatonritant«» nft»t i* gMàhtftft 
mt Cladooposiom ftaîf» tee& met Olatoapoxi»» tesfcaxoe* Dit »««let t»t uitblik-
»a ran stelctaqjvpfeCMeii ei?' te*» pl«aten msMmmlrnimm ' ClÂï«p>3?te» It«!*»* 
is ©en mmmâaâm »ohianal, âi» op entes» IftataSéklottK vooxkoot. S» ip»a «ijs 
ta»H# kloin, rooâ «a iiace-î3%* 9» sohionol groolt au& ©p »«n kmßtmaMtß 
moâiMg»'b@^» 
Si spore»'wt (HMtoopoctaa flilm® «13» ta»«li;Jk groot, «vm& «a fwic tMNMNft* 
Hg« Si eefcismel geotlt mp Isa®»»» ©p un TOBdSiigrifeotett« 
